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Lactobacillus
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dobacterium Biﬁdobacterium
B. longum L. acidophilus, Streptococcus thermophilus
L. delbrueckii bulgaricus
B. biﬁdum
Lactobacillus
Biﬁdobacterium Lac- Biﬁdobacterium
tobacillus
Biﬁdobact-
erium
Biﬁdobacterium Lac- Biﬁdo-
tobacillus bacterium Lactobacillus
Enterobacteriaceae
Bidifdobacter-
Biﬁdobact- ium Streptococcus Lactobacillus E. coli
erium Clostridium E.
coli C. perfringens
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